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Table 1 片思い状況における求愛者と拒絶者の典型的心理 
            求愛者         拒絶者 
魅力や態度の互恵性  互恵的だ     互恵的でない 
 
状況に至った理由   そそのかされた   勘違いだ 
           誘いがあった    誘っていない 
 
状況直面時の感情   苦痛        一時的に自尊心向上 
                                          やがて苦痛 
精神的苦痛の主な原因 自尊心の低下    罪悪感 
 
状況の解釈と      high risk gamble     no win situation 
 その後の行動    （成功可能性は０では  受諾できないが 
           ない）→さらなる求愛  拒否も苦痛） 
 →曖昧な拒絶・逃避 
求愛行動の意味    唯一の手段     時間の無駄 
 
求愛行動の解釈    常識の範囲内    非常識で侵害的 
          （愛ゆえであれば 
多少は大丈夫） 
拒絶メッセージの有無 明確に聞いていない  暗黙に伝えた 
 
「沈黙の申し合わせ」*1 拒絶を聞きたくない 拒絶表示を避けたい 
の理由   
 
関係拒否メッセージ  修復のために    意図が伝わらず絶望 
の影響       さらに努力  
終結後の感情     肯定的／否定的両方 否定的情動のみ 
 
相手に対する見方   非一貫的      自己欺瞞的 
（誘っていたのに）  （拒絶を直視しない） 
           謎（釣り合ってる   非合理的（やめれば 
はずなのに）    いいのに） 
 
 
Baumeister, Wotman, & Stillwell（1993）、Bratslavsky, 
Baumeister, & Sommer（1998）より作成 























































































Table 2 対人認知尺度の因子分析結果 
（主因子法、バリマックス回転） 
                        因子   共通性
Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ  
1. 積極的な-消極的な             -.37  -.74  .07   .69 
2．人のわるい-人のよい            -.43  -.12  .40   .36 
3．なまいきでない-なまいきな      .41   .25 -.31   .34 
4．ひとなつっこい-近づきがたい    -.11  -.19  .48   .28 
5．にくらしい-かわいらしい       -.20   .07  .49   .29 
6．心のひろい-心のせまい       .48  .19 -.33   .38 
7．非社交的な-社交的な            -.16   .33  .41   .30 
8．責任感のある-責任感のない       .61   .08 -.08   .39 
9．軽率な-慎重な                  -.68  -.23  .04   .52 
10．恥しらずの-恥ずかしがりの     -.39  -.52  .21   .48 
11．重厚な-軽薄な                  .61 .07 .06   .38 
12．沈んだ-うきうきした            .30   .48  .38   .47 
13．堂々とした-卑屈な              .18 -.52 -.25   .37 
14．感じのわるい-感じのよい       -.50   .03  .64   .66 
15．分別のある-無分別な            .70   .33 -.21   .65 
16．親しみやすい-親しみにくい      .22   .13 -.69   .54 
17．無気力な-意欲的な              .14 .81  .05  .69 
18．自信のない-自信のある          .13   .80  .04   .66 
19．気長な-短気な                  .19 -.05 -.10   .05 
20．不親切な-親切な               -.57  -.02  .34   .45 
  
      固有値                      3.55 3.14 2.36 
        寄与率(%)                   17.78 15.70 11.83 


























































































































































Table 3  片思い状況の経験頻度 
ない      ある 
 間接拒絶経験              109名（64.1%） 61名（35.9%） 
 （刺激文の拒絶者と似たような    M=54 F=55  M=29 F=32 
立場の経験談を聞いたことがあるか）    
  
間接求愛経験             108名（63.5%）62名（36.5%） 
  （同じく求愛者と似たような立場   M=49 F=59  M=34 F=28 
の経験談を聞いたことがあるか） 
 
  直接拒絶経験             113名（66.5%）57名（33.5%） 
  （自分が拒絶者と似たような立場  M=53 F=60  M=30 F=27 
を経験したことがあるか）          
   
直接求愛経験             145名（85.3%）25名（14.7%） 
  （自分が求愛者と似たような立場   M=63 F=82  M=20 F=5 
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Person perception by the third person toward would-be lovers and rejectors in 
unrequited love: Using a fictional scenario procedure. 
 
Takeshi HASHIMOTO  (Faculty of Humanities and Sciences, Shizuoka University) 
 
This study examined the third person's person perception toward would-be lovers and rejectors in unrequited 
love, and relationships between person perception, romanticism, and experiences of unrequited love. In a 
questionnaire, each subject read a fictional scenario describing an unrequited love story, and then completed 
measures of person perception (intellectual evaluation: IE, dynamicism: DY, social evaluation: SE) toward stimulus 
persons (SPs: would-be lovers and rejectors), their own romantic love attitude, and their own experiences of 
romantic love. One-hundred seventy undergraduates (83 males, 87 females, mean age 19.71) completed the 
questionnaire. Analyses showed following results that; (1)Would-be lovers were evaluated DY higher, although IE 
lower than rejectors. SE of male would-be lover were evaluated lower than other SPs. (2)Subjects' romanticism 
were correlated positively with only would-be lovers' IE.(3)Subjects who experienced both situations rated both SPs' 
SE higher than other subjects. On the other hand, subjects who experienced only would-be lover situation rated 
rejectors' SE higher, would-be lovers' SE lower. 
 
Keywords : unrequited love, would-be lovers, rejectors, person perception, romanticism. 
 
